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摘要 
泉州南音，是“中国古代音乐史的活化石”、中原音乐文化与闽南文化的历
史积淀，也是中华民族优秀的文化瑰宝，其具有的学术价值和历史价值决定了中
国南音保护、传承的必要性。然而，受到当代全球化的冲击，南音传承面临着巨
大的挑战与考验，如何合理地保护并传承南音，成为社会各界的关注点和业内学
者们的研究重点。 
1990 年，由泉州市教委、文化局联合下发了《把南音渗透到中小学音乐课
堂中去》的文件，将南音教学纳入了中小学音乐教学计划，这是相较于民间传承、
艺人传承、社团传承，更加专业系统、规范教学的传承方式。通过课堂传承来弘
扬民族优秀文化的形式，也得到了泉州市近百所学校的积极响应。然而笔者认为，
自文件发布实施之后，各中小学开展南音课堂的现状是否足够理想，其传承过程
中有无瓶颈、教学成果是否达到预期、师生的参与状态是否存在问题，如何针对
性地提供解决对策，是需要进一步了解并探究的。 
本文以教育现象学为研究视角，运用教育现象学理论、民族音乐学理论，采
用文献查阅法、实地调研法、访谈法等方法，对晋江市开展南音课堂的 5所中小
学进行抽样个案研究和案例分析。直面师生的课堂，通过对实地调查所了解到的
教育现象进行反思性的阐释，尝试用现象学的方法看待南音教育传承过程中的问
题，继而揭示并反思“南音进校园”的意义，在此基础上提出新的见解和对策。 
 
关键词：教育现象学；南音；教育传承
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Quanzhou Nanyin music is the living fossil of Chinese ancient music 
history, historical accumulation of mid China culture and southern Fujian 
province culture, and the culture treasure of Chinese nations. As the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity, it has academic value and 
historical value, which determines its protection and inheritance. Under 
the impact of globalization, Nanyin music is facing the huge challenge 
and ordeal. How to protect and inherit Nanyin is coming in to social’s 
focus and scholars’ study key point.  
In 1990, Quanzhou Education Bureau and Quanzhou Culture Bereau 
issued the document-Add Nanyin into music classes of primary and 
middle schools, which is one of more systematic and formal inheritance 
methods. This method was also got positive response from hundreds of 
schools in Quanzhou city. In my opinion, whether the method is 
implemented perfectly by these primary and middle schools, what about 
its effects, and how to put up more specific solution, all these need to be 
further studied. 
After researching in five primary and middle schools in Jinjiang City 
that have Nanyin classes, the artical of studied individual cases from the 
Phenomenological Pedagogyperspective, Phenomenological Pedagogy 
theory, Ethnomusicology theory and Date Studies method, Field research 
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method, and Interview method. Through experiencing Nanyin classes and 
Field research method, the article explained the local 
education phenomenon in reflect and tried to view the education 
problems by Phenomenological Pedagogy method. Then reveal and 
reflect the meaning of "Nanyin into the campus", which is a way of 
inheritance by school, to proposed new ideas and countermeasures basic 
on this. 
 
Key words：Phenomenological Pedagogy；Nanyin music；Education and 
Heritance
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导论 
  导论 
1990 年初，泉州市教委、市文化局大力提倡“将南音教学纳入中小学音乐
课程”，全市范围内近百近学校积极地响应了南音教育传承的号召，把南音“请”
入课堂，进行传统音乐文化的普及和推广。不仅如此，泉州艺校于 2003 年率先
带头开设了南音班，泉州师范学院专门成立了南音表演专业，通过专业、系统化
的教学为社会输送南音唱奏人才和专业教学师资力量。 
2004 年 4 月 16 日，泉州市政府于第 55 次常务会议上通过的《南音保护与
振兴十年规划》中指出，要建立切实可行的保护机制，倾力打造南音的文化品牌。
一直以来，市委、市政府及各级有关部分高度重视，投入大量的人力、物力、财
力用于南音的保护与振兴。泉州南音也于 2009 年 9 月成功入选《人类口头与非
物质文化遗产代表作名录》。一方面，习总书记于文艺座谈会上明确指出，“文艺
事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。”“要结合新的时
代条件传承和弘扬中华优秀传统文化，传承和弘扬中华美学精神。”党中央对于
传统文化的保护、传承和复兴的重视，加大了社会各界对于传统文化保护传承的
实施力度。另一方面，福建省人民政府办公厅颁发了关于《闽南文化生态保护区
总体规划》（闽政办〔2014〕54 号）的通知，在文件中大力提倡学校开展非物质
文化遗产教育传承，并提出“教育部门要继续将优秀文化遗产内容和文化遗产保
护知识纳入教学计划、编入教材”。在各项政策的大力支持下，“南音进课堂”项
目在全市范围内推广至今已有十五余年，各校的南音课程开展现状如何、其传承
模式是否具有可完善空间、传承过程中出现的问题等都是笔者所要探究的内容。 
而通过文献资料的查阅发现，大多数学者在对南音的研究成果中仅仅将南音
“校园传承”的部分一笔带过，选取“南音进课堂”的学校作为本体进行南音传
承研究的学术成果更是屈指可数。因此，笔者将“南音进课堂”作为一种教育现
象，选取五所中小学为研究对象，走入课堂，直面师生，在教育现象学的理论基
础上进行分析，并借助民族音乐学的理论来进行综合考量，探究并揭示“南音进
课堂”的现状及问题所在，同时以校园传承的角度提出南音保护和传承的可行性
建议与思考。
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第一节 选题缘起 
一、客观依据 
（一）理论依据 
笔者将结合所学的民族音乐学、人类学、教育现象学理论知识，以教育现
象学为理论基础，对南音进课堂的现象进行分析，继而从教育现象学的角度提
出关于南音教育传承的见解。教育现象学是在教育学的基础上发展而来，以现
象学的方法直接面向课堂和学校的教育生活。通过学习生活中的经历和体验到
的教育现象进行反思性的阐释，借教育生活中独特的生活体验进行反思并揭示
其教育意义，其主要研究对象是儿童与家长、师生的生活中有教育意义的具体
经验。所以本文将依托教育现象学为理论依据扎实地展开“南音进课堂”的研
究。 
（二）个案依据 
笔者选择了“家门口”的五所学校进行比较典型的音乐文化研究个案，关
于南音进课堂的案例分析研究极为少数，且研究者多将重点放在泉州市区，固
笔者选取晋江市南音进课堂的中小学进行案例研究，对南音校园传承研究领域
具有参考意义。 
（三）田野优势 
笔者选取家乡——福建晋江的传统民间音乐作为音乐主体，以学校传承为
载体的研究，便利的交通和顺畅的方言交流都有利于田野调查的资料收集和整
理，不仅有利于调研的回访，也节省了部分调研经费支出。以“反主为客”的
身份进行家乡传统音乐文化的研究，得到来自家乡社会各界力量的大力支持和
帮助，有助于田野调研活动的顺利开展。 
（四）导师优势 
导师在民族音乐学方面的研究强项和跨学科的研究能力，为论文的开展提
供了方向性和具体的指导作用。 
二、主观依据 
笔者通过在校七年间丰富的校园授课实践经历，培养了个人与老师、学生更
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